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Cupos de la Maestranza exkledente.—Orden de 9. de octu
bre .de 1945 por la que se fijan los cupos máximos de
la
•
Maestranza excedente para la revista administra
tiva de 1.° de Octubre de 1945.—Página 1.442.
ingreso On la Mae&trcvnza de la Armada,.—Orden de 9 de
octubre de 1945 por la que
•
se dispone el ingreso en la
Maestranza de' la Armada del personal que se rela
.
ciona. Página 1.442.
Aivendices de la Maestra,nza de la Armada.—Orden de 9
de octubre de 1945 por la que se convocan 160 plazas
de Aprendices:de. la Maestranza de la Armada.—.-Pá
• ginas .1.442 y 1.443.
Concurso para Conductores de los Parques de Auto/mol:di
lismo.—Orden de 9 de octubre de 1945 por la que son
admitidos a exa~n para cubrir las plazas de la Maes
tranza de' la Armada que se _citan los individuos que
se relacionan. Páginas 1.443 a 1.445.
Lkencias.--Orden de 9 de octubre de 1945 por la que se
concede licencia por enfermo al Teniente de -Navío don
Jorge García-Parrefio y Kaden.—Página 1.445.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se concede licen
cia por enfermo al Mecánico Mayor D. Emilio Flores
Martinez.—Página 1.445.
Otra de 9 de. octubre de 1945 por la que se concede licen
cia por eíifermo al Mecánico segundo D. Manuel Fer
nández López., Páginas 1.445 y 1.446.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se concede licen
cia por enfermo al Auxiliar Administrativo de- la Maes
tranza de la Armada D. Francisco Merlán Díaz. Pá
gina 1,446.
Rectificaciones.—Orden de 9 de octubre de 1945 por la
que se riectifica la Orden ministerial de 15 de sep
tiembre s'Ie 1944 en lo que afecta a dofia María An
tonia de4' Pandcs y Blanca.—Página 1.446.
REQUISITORIAS
IDDIOTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cupos de la Maestranza excedente.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Orden ministerial de 3Q de mayo
último (D. O. núm. J24), y de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
que los cupos máximos de la Maestranza excedente
para la revista administrativa de 1.° de octubre de
1945 son los siguientes:
'Departamento de Cartagena... ...
Departamento de El Ferrol del Caudillo...
Departamento de Cádiz... ••• ••• ••• ••• •••
jurisdicción Central.¿. ••• ••• ••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ••• ••• •••
Base Naval de Canarias... ...










• • • • •
•








ingreso en la Maestranza de la Annada.—Como
continuación a la Orden ministerial de 12 dé julio
de /945' (D. O. núm. 16r), de conformidad con lo
informado por los Organismos competentes de este
Ministerio y visto el restiltado de los exámenes ve
rificados por el personal provisional nombrado por
Orden rniniterial, que a continuación se relaciona,
se dispone el ingreso n la Maestranza de la Arma:-
da de los mismos, con la categoría que al frente de
cada uno se indica, antigüedad de i2-de julio de 1945
y efectos administrativos a partir de 1.° de agosto si
guiente':
José Iglesias Brea.—Operario de segunda.
José Pena Ramos.—Obrero de segunda..
Luis Armada Alvarez.—Obrero de segunda.
Benito Gaviria Andrac).—Pbrero de segunda.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferfol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Sres. ...
Aprendices de la Maestranza de la Annada. De
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y el Servicio de Personal, se convo
can 16o plazas de Aprendices de la Maestranza de
la Armada, en las condiciones que 'se detallan:
I.° Cincuenta plazas para Aprendices de los Ta
lleres de Torpedos, repartidas en- la forma siguiente:
Taller de Torpedos de La Graña (El Ferrol
del Caudillo)... ... ...‘
Taller ide Torpedos del Arsenal. de La Carra
ca (Cádiz)... ... . • ••• ••• • • • 8
Taller de Torpedos de Cartagena... .4. 8
Taller de Torpedos de la Escuela Naval Mili
tar (Marín)... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Taller de Torpedos de Ríos (Vigo). ...
Taller de Torpedos de 'Las Palmas (Canarias).
Taller' de Torpedos de Mahón... ... •••
Taller de Torpedos de Sóller (Mallorca)... ••• 6
Taller de Torpedos de Alcudia (Mallorca).
TOTAL... • • • • • • ••• ••• ••• 50
2.° Ciento diez plazas cde Aprendices para los Ta
lleres de los Departamentos Marítimos y Base Na
val de Baleares, repartidas en la forma siguiente:
Capital del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo... ... 30
Capital del Departamento Marítimo de Cádiz. 30
Capital del Departamento Marítimo de Carta
gena... • ...








• • • • • • 40
IO
TOTAL... ••• ••• ••• • • • ... II0
3.° Los solicitantes, a las plazas reseñadas debe
rán reunir •las condiciones reseriadas --en el artícu
lo 124 del Reglamento proyisional de la Maestranza
de la Armada, aprobado por Orden ministerial de
,24 de julio de 1943 (D. O. núm. 164), y acreditar
las mismas con arreglo al artículo 40 de dicho Re
glamento.
4.0 El ingreso como Aprendices se efectuará con
arreglo a lo dispuesto en loso artículos 113 a 132,
ambos inclusive, del citado Reglamento, que fijan los
derechos y deberes , de este personal.
5.0 Las instancias de solicitud de ingreso, acom
pañadas de la documentación que exige el Regla
mento de la Maestranza, deberán ser escritas de puñoO
y letra de los interesados 'y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza que corresponda. ,
6.° El plazo de presentación de solicitudes para
optar a este concurso será .de treinta días, a partir
de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
(le este Ministerio. O •
7.° Las Jefaturas Superiores O de la Maeslranza
de la Armada, al terminar el plazo señalado en el
Punto anterior, y en el término de diez días, eleva
rán a este Ministerio (Servicio de Personal) las so
licitudes y documentaCiones recibidas, por conducto
reglamentario.
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8 Recibidas en este Ministerio las solicitudes a
que se hace referencia, y ,una vez examinadas, se
públicará la oportuna Orden ministerial con la re
lación de admitidos al
•
examen determinado en el ar
tículo 125 del Reglamentó de la Maestranza, fijando
la fecha en que ha de tener lugar el mismo.




Concurso paria Conductores de los Parques de
Automóviles.-Como continuación a'la Orden minis
terial de 7 de julio de 1945.(D. O. núm. 159), y de
conformidad con lo informado por los Organismos
cornpdrentes de este Ministerio, se dispone:
I.° Quedan admitidos a prestar dicho examen los
individuos que a continuación se relacionan, pata las
plazas que al frente de cada uno de ellos se indican.
2.° Los exánimes einpe;arán el _día 30 del co-;
rriente mes, en los Departamentos y Bases Navales.
3.0 El personal admitido a concursar plazas ea
Departamento o Base Naval distinto del de su des
tino, será pasaportado en fecha oportuna y en co
misión indemniza.ble del servicio, hasta la capital der
Departamento o Base Naval donde haya de ser exa-4
minado.
4.0 Los individuos que figuran en la relación ce
admitidos con falta de informes y de documentos,
quedan obligados a presentar éstos ante el Presiden
te del /Tribunal el día de .su examen, sin cuyo re-i
quisito no serán admitidos al mismo.
5.0 Los Tribunales examinadores serán objetcl
de la correspondiente Orden 'ministerial, a propues
ta de las Autoridades jurisdiccionales respectivas,
que -deberán remitir a este Ministerio (Servicio de
Persoñal)- las" actas de examen, en las que se har.":,
constar la puntuación alcanzada por los concursantes.




RELACION DE INDIVIDUOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA Y DE LA EXCEDENTE ADMITIDOS A EXA
MEN - CONCURSO PARA PROVEER PLAZAS EN LA PRIMERA Y TERCERA SECCIONES DE LA MAESTRANZA,
ANUNCIADO POR ORDEN MINISTERIAL DE 7 DE JULIO DE 1945 (D. O. NUMERO 159)
APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA ACTUAL
••■••■•••••■•+
CATEGORÍA Y PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
,
ESCUADRA
Doval Novoa. Pablo (4) ... Mtza. excedente Operario de
•••
Gómez Guitián, Andrés (2) ...
Pereira. Seguí, Ignacio ,(4) ..• .•
Pilar González, Conraclo del
•
Beltrán Máirquez, Félix ...
Domínguez Morales. -Manuel ...
Gutiérrez Troya, Francisco
Luque Bellítez, Antonio
Martínez Páez, Juan José ...
'Morilla Acedo, Juan ...
Noguer Niergas, Jaime (1)
Palacios Torres, José ...
Rodríguez Fe-rnández,, Juan ...
Rodríguez Lagostena, Manuel
Romero de la Vega, Manuel ...
Yavarro Bernal, José ... ..,.,..
• ••













• • • •• • • • • ••• •
•• • •• • ••• • ••
• • • • • •
•••
••• • • • ••• • ••
•• • ••
••• •••
••• • •• •• • • • •
••• • •• • • • •••
••• ••• ••• •••
•
•
• •• • • •
•••
9 • • • -9 • • •
.a en Parque Automóviles núm. 1.
Operario de 1.a ...
1Itza. =excedente ...







Parque Automóviles núm. 2.
en Parque Automóviles .núm.







Peón ••• ••• •••
Mtzia. excedente
Peón •••
Peón ••• • • •
Peón •••
••• •••






Mak_stro 2:0 en Parque Automóviles núm. 3.
:Obrero • de 2.a en Parque Automóviles núm. 3.
'Obrero de 2.a en, Parque Automóviles núm. 3.
Obrero de. 2.a
•
en Parque Automóviles núm. 3.
Co-TataZ 21.°1 Parque Automóviles núm., 3.
Obrero de 2.a en Parifule Automóviles • núm. 3.
Obrero de 2.a en Parque Automóviles núm. 3.
Obrero de 2.a en Parque Automóviles núm. 3.
Obrero de 2.1 en Parque Automóviles núm.
Obrero de 2.a en Parque Autombv41es núm. 3.
Obrero de 2.a en Parque Automóviles núm. 3.
Obrero de 2.a en Parqvie Automhviles núm. 3.




Fernández Cerezuela, Alfonso (2)
Huertas Aparicio, Francisco (2) ...
Segura Navarro, José
Tortosa 'Castilla, José (2) •••
Torres Hernández, Juan (3) ... • ••
Antich Taberner, Rafael (2)
Arg,im1bau Barber, Bartolomé 1(2)

























• • • • • • •••
• • •
Carrasco Fraga, Luis ...
Carrio Jiménez, Vicente (4) ...
Celia Timoner, Barktolomé
Colón Bernat, José ...








Frontera Campomar, José (2) ...
Ferrer Bibiloni, Juan ...













,Giber Tnr, José ... .
L'abres Vives, Jorge ... ••• •••
Llompart 0011, José ...
Martínez Oasa.nova, Angel ... •••
Martos Ruiz, Manuel ... ••• •••
Morales García, Juan ,(4)
Orfila. Palléras, José .(1)
Ortiz de Pinedo, Félix (4) ...
Paláu Vicens, Bartolomé













Pefialmer Jiménez. Francisco ,(2)














• • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
Ramón Torres, Antonio ... ••• ••• • • • • • • • • •
Riera Bujosa: Lorenzo (2) •• • •• • • • • • • • • • •
Salvá Roig Juan e•• ••• •• • •• • • • •
Sánchez Gálvez, Francisco •••
Serra •Colón, Francisco ... •••
Tomás Rado, Miguel ...








• • • ••• •••
••• ••• •••
•••


























































































Falcón Rodríguez, Facundo (4) ...
Fuentes Romero, Rafael (4)









•• • • • • • • ./ • • •
r
• . • • • a • • • • • a
Balseiro Martínez, Antonio ... ••• ••• •••
Basanta Aleraparte, Eduardo -... ••• ••• •••
Baviera Genovés, Antonio ••• ••• ••• ••• •••
Berenguer Pérez, José ... ••• ••• ••• ••• •••
Cafbello 'García, Bartolomé ••• ••• •• • ••• •••
Calvo Mendoza, José ... ••• ••• ••• ••• •••
Oafilbano del Campo, Alejandro ••• ••• •••..
Carreño Alvarez, Rafael ... ••• ••• ••• •••
Casas iSánchez, 'Ricardó ••• • • • • •• •••
Castellanos :Ontivero, Leonardo' • • • •• • • •• • • •
Ceballos Piñeiro, Eloy ••, ••• ••• • • • • •• • • •
Díaz Jiménez, José ... • •• ••• • • • • • • •••
Espejo Xelázquez, Manuel ... ••• • • • • •Il• •••
Fernández Alvarez, José ... • • • ••• •••
Eonclevila Badas, Delfín ... •• • • • • • • • • • •••
Formoso Porrúa, Manuel ... •••• . . . • • • ••• ■•••
García Navarro, Norberto ... • • • 0111 •••
Mtzla. excedente ...1t)brero de

























































Parque Automóviles núin. 4..
Parque Automóviles núm. 4.
en Parque Automóviles núm. 5.
Parque Automóviles núm. 4.
Parque Automóviles núm. 4.
.Parque, 'Automóviles núm. 5.
Parque Auto vile s núm. 5.
-
en Parque Automóviles núm. '5,
en Parque Automóviles núm. 5.
en Parqne :Automóviles núm. 5.
en- Parque Automóviles núm. .5.
en Parque Automóviles 1111113..1
Parque • Automóviles núm. '5.
en Parque .Automóviles núm. -5.
en Parque Autolóviles núm. 5.
.en Parque Automóviles núm. 5.
en Parque Automóviles: núm. 5.
en',Parque Automóviles núm. 5..
en Parque Automóviles núm. 5.
en -Parque Automóviles núm. 5.
en Parque Automóviles , núm. 5.
en Parque Automóviles .núm. 5.
en
' Parque Automóviles .núm.•15.
en Parque Automóviles núm. 5.
en Parque Automóviles núm. 5.
Parque Automóviles. núm.. 5.
en Parque Automóviles núm. :5.
en Parque 'Automóviles; núm. 5.
Parque. Automóviles núm. .5.
en Parque Automóviles núm.. 5.
Palique Automóviles núni. S.
en Parque AntomóViles núm. 15.
en Parque Automóviles núm. 5.






















































Parque Automóviles núm. 0.









































































Número 234. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.445.
al•••
APFELIDOS Y NOMBRE .





























González Domínguez, Manuel .
González 1González, Baldomero

















LópeZ Cortizo, José ... ...,••• •••
López Cuenca, José ... ••• •••,
• • • • • •
•
• • •
• • • • • •
•.
• • • • •
Manzanares Patón, Antonio ... • • • • • • • • • • • •
Martín Fernán, José ••• • • • • • • :• • • • • •
Martín Núñez, Santos ...; • • • • • • • • • • • •
Martínez García, Ignacio • • • • • • • • • • • •
Mayo 'García, Juan Manuel ... • • • • • •
Me•oyo Martínez, Eloy ••• • • • • • • • • •
Moya Pastor, Fernando ... • • • • • • • • • • • • • • •
N'Izara Acuña, IFrancisco
Pacheeo ,Carmona, , José ... ••• ••
Palacios 'Sánchez, Francisco ...
Palacios Sánchez,/iJosé ••• •••
Pascual Albérda, Leonardo ...
Pérez. 'López, Marcelino •••
Pino Ruiz, Raimundo del ...
Piens Antonio, Antonio ... •••
Puerta Ródríguez, Francisco .
• • • • • •






• ■1i • •
• • • •
• • • • • •
Rubia .Alcalde, Fernando • de la
1_1nz Blanco, Calixto
Senipere •`Sanchiz. José ... ••• ••• •••
Tejedor, 1Galván, Ricardo ...
Tellado Rey, Arturo ...
Tey Barrera, José ...
Torres r)Castirielra, Antonio . •••
linanúe Martínez, Angel ...
TTnzñe Alonso, Baldomero ••• •••
•Triz usperregui, José María .•• •
Villalba Lloret, Francisco ...
• • •,»,• • •
• • • • • •
• • •
• • I • • •
•ddloB
• • •
• • • •
•





• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • i■ •
• • •













• • ' • '
• • •
• • •
• • • • • •



































































CATEGORÍA Y PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
Operario de 1.a en Parque
Operario de .1.a en Parque
Operario de La en Parque
Obrero de .'2.4 en- Parque
Operarlo de 1.a en P.arque
-Operario de taen Parque
Operario de ta en Parque
0~terio dé -*La en Parque
Operario dé 1.a 'en Parque
3erario dé 1.a en Parque
Otperario de 1.a en Parque
Operario dé 1.a. _en Parque
Operario de 1.a en Parque
~raño dé 1.a en Parque•
Oix-n.arió dé .1.a en Parque
Operario dé 1.a en Parque
Operario de ta en Parque
Operario dé 1.a en Parque
Operario" dé 1.a en Parque
Obrero
.
de 2.a en .Parque
Operario .dé ‘La en Parque
Operario de 1.a en Parque
Operario de 1.a en Parque
erario de 1.a én Parque
Operarlo de 1.a -en Parque
Operario de .1.a en Parque
Operario de, 1.a en Parque
OPerario de 1.a en Parque
Operario de 1.a en Parque
Operario 'de 1.a en Parque
Operario de 1.a en Parqué
Operario dé 1.a en Parque
Operario de 1.a en Parque
Operario. .de 1.a en Parque
Operario ,de , 1.a en Parque
Operarlo de..1.a en Parque
Operarlo de laa.,en Parque









































faltan 'l'Os documentos señalados en el artículo 40 del ¡Reglamento de la Maestranza.
faltan el certfficado de Penales.
faltan yeer•illcado de Penales e informe de -conducta y aptitúd de su Jefe. -
faltan los documentos ,señalados en el -artículo 40 .del Re:g,lamento de la Maestranza y acre<litar hallarse
en posesión idel carnet de conductor.
•Le faltan partida de nacimiento y acreditaT hallarse en posesión del carnet de conductor.
Lici4trias.-A instancia ,del interesado, visto lo in
formado por el Servicio Central de Sanidad Sr lo
propuesto por el de Pers'onal, se conceden dos me
ses de:liCencia por enfermo, para esta 'Capital, al
Teniente de Navío D. Jorge García-Parrefio y Ka
den, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de éste Ministerio, y se aprueba el anticip9 de
la misma efectuado en 14 de septiembre próximo
pasado por el excelentísimo señor Capitán General
del Depar.tamen.t6 Marítimo de El Feri'ol del Cau
dillo.
Madrid, 9 de octubre de 1945. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Licencias.#-Cos-mo resultado de expediente incoado
'al efecto, y de acuerdo con lo informado por el, Ser
vicio Central de Sanidad, se conceden dos meses de
licencia por enfermo, para El Ferról del Caudillo
(La Coruña), al Mecánico Mayor D. Emilio Flores
Martínez.
Madrid 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmo.s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Corno resultado de expediente incoado al efec
tó, y de acuerdo con el informe' emitido por el Ser
vicio Central de Sanidad, se conceden dos meses de
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licencia por enfermo, para El Ferrol del Caudillo,
al Mecánico segundo D. Manuel Fernández López.Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Auxiliar Administra
tivo de primera de la Maestranza de la Armada don
Francisco Merlán Díaz.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' general del Departamento
Marítimo de El Ferrol .del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General Jefe
- del Servicio de Sanidad.
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 15 de septiembre de 1944 (D. 0. número 214)
en lo que respecta a doña María Antonia de Pando
y Blanca, en el sentido de que se le concede el pase
a la Maestranza de la Armada con la categoría de
Auxiliar Administrativo de primera, con la antigüe
dad y efectos administrativos señalados en la preci
tada Orden ministerial.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
EXC1TIOS. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio, de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
REQUISITORIAS
El Juez instructor de la Comandancia Militar de
Santa Cruz de Tenerife y de la causa número 269
de 1945 por el delito de polizonaje a bordo del
vapor nombrado Marqués dé Comillas, contra- los
súbditos cubanos Julio Febles Segredos y •fosé
Rodríguez González,
Por la presente cito, llamo y emplazo a los indi
viduos Julio Febles Segreclos y José Rodríguez Gon
zález, súbditos cubanos, de veintiún arios de edad,
soltero, y veintidós arios de edad, soltero, respecti
vamente, sin señas personales ; para que en el im
prorrogable plazo (le treinta días, a partir de la pu
blicáción de esta Requisitoria, comparezcan én esté
juzgado para responder a los cargos que les resul
ten de la causa que se les instruye. Bien entendido
que, caso de no comparecer, les Rararán los perjui
cios a que haya lugar en derecho y serán declarados
én rebeldía. Asimismo ruego a las Autoridades, tan
to civiles como militares, que, caso de ser habidos,
los pongan a mi disposición o entreguen a la Auto
ridad de Marina más próxima.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a -los veintiséis
días de- septiembre de mil novecientos cuarenta y
cinco. El .juez instructor, José Fernández Ramírez.
Gabniel Santayana Aguado, hijo de julio y de
Mónica, de veintiún años de edad, natural de Bilbao,
provincia de Vizcaya, de estado soltero, domicilia
-do en Bilbao, calle Eica, núm. 3, cuyas señas per
sonales se desconocen, presunto reo de un delito de
falsificación v, estafa realizado en la Factoría mili
tarizada Euskalduna. Se le hace saber que en el
plazo máximo de quince días debe comparecer ante
este juzgado número uno de la Comandancia Mili
tar de Marina, sitó en la calle Ibáñez de Bilbao, nú
mero 24, en Bilbao para responder de los cargos
que se le imputan en la expresada causa número 370
del corriente año, de esta jurisdicción de •Marina:
apercibiéndole que, caso de no hacerlo en-el plazo in
dicado será declarado en rebeldía, parándole el per
juicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a cinco de octubre de mil nove




El Ayudante Militar de, Marina de Altea,
Hago saber Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), le ha sido expedido un duplica
do de su Cartilla Naval a Francisco Vives Ferrer,
número 26 del reemplazo de 1935 de este Troto,
quedando el original nulo y sin talor ,ni efecto, e
incurriendo en responsabilidad quien lo hallare y no
lo entregaire a las Autoridades de Marina.
• Altea, 5 de octubre de 1945.—E1 Ayudante Mili
tar de Marina, Antonio Ansuátegqi.
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